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аммиака и углекислого газа, как реагирующих компонентов. Для ускорения каждого из 
рассмотренных процессов необходимы разные условия. Для эффективного протекания 
гомогенной химической реакции необходимо: увеличивать концентрацию аммиака и 
углекислого газа, общее давление газа, объем газовой фазы и время пребывания 
реагирующих компонентов в зоне реакции.  
Для эффективного протекания реакций в жидкости необходимо увеличивать: 
концентрацию растворенного аммиака и растворенного углекислого газа, а также объем 
жидкой фазы. Для интенсификации гетерогенного процесса хемосорбции СО2 необходимо 
увеличивать движущую силу процесса и площадь поверхности контакта фаз и ускорять 
кратность обновления активной поверхности. 
Таким образом, хемосорбция СО2 аммонизированным рассолом представляет собой 
сложный гетерогенный физико-химический процесс, который необходимо продолжать 
исследовать. Особенно необходимо отметить, что скорость гомогенной химической 
реакции взаимодействия и может быть соизмерима со скоростью гетерогенной 
хемосорбции СО2 аммонизированным рассолом. Однако в современных расчетах 
абсорбции СО2 в условиях производства кальцинированной соды влияние гомогенного 
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Аннотация. В работе синтезированы комплексные соединения кобальта(II) с 
бис(3,4,5- триметилпиразол-1-ил)алканами, установлена их структура с помощью ИК-
спектроскопией. 
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Бис(пиразол-1-ил)алканы являются нейтральными лигандами, которые могут 
образовывать координационные соединения с большинством ионов металлов [1]. Ранее в 
нашей лаборатории были получены координационные соединения бис(3,4,5-
триметилпиразол-1-ил)алканов с солями меди (хлоридом и нитратом), в которых была 
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установлена СОД-активность в неферментативной системе феназинметасульфат-
никотинамиддинуклеотид [2].  В данной работе нами были получены новые комплексные 





Для синтезированных соединений были сняты ИК-спектры, в которых наблюдаются 
две интенсивных полосы поглощения в областях 1493 см-1 и от 1288 см-1 обусловленных 
асимметричными валентными колебаниями связей N-O в нитрат-ионе. Разница волновых 
чисел ∆ > 160 см- 1 говорит о том, что нитрат ион бидентатно координирован с ионом 
металла [3]. 
Координационные соединения бис(азол-1-ил)алканов обладают рядом ценных 
свойств: проявляют антиоксидантную,  биологическую активность, а также являются 
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